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ЖЕНЩИНА - ИНФОРМАТИК -  МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Мы все еще гордимся своей уникальностью и незаменимостью, а вы 
уже освоили все мужские профессии. Мы все еще смотрим на вас с высоты 
своего компьютерного кресла (как раньше — из кабин грузовиков и кранов, 
из седла лошади и со спины боевого слона), а вы — уже давно поняли всю 
цену «наших» IT и расставили все точки над і и черточки в t. И что же нам 
остается?..
Дни, когда большинство профессий были исключительно мужской 
прерогативой, канули в лету. Сегодня женщины могут претендовать 
практически на любую должность наравне с мужчинами, будь то должность 
врача, милиционера, космонавта и даже президента страны.
А как же обстоит дело в области информатики? Готовы ли женщины и 
на этом поле боя достойно соперничать с мужчинами, а главное готовы ли 
сами мужчины видеть «слабую половину человечества» в качестве своих 
конкурентов.
По мнению ученых, физиологические особенности мозговой 
деятельности мужчин и женщин имеют существенные различия. Мужчины 
привычно и легко анализируют события, они способны далеко прослеживать 
причинно-следственные цепочки. Женщинам это дается значительно 
труднее. Но! Женщины — прирожденные синтетики. В отличие от мужчин 
— аналитиков.
В переводе на нормальный язык программирование — это типично 
женская работа. Но тут есть особенность — программы нужно отлаживать, а 
эта фаза требует сильного аналитического ума, чтобы отыскивать причины 
сбоев по их внешним проявлениям. Тут нужен мужской ум. Женщины
способны очень аккуратно и быстро программировать, но с отладкой у них 
— беда.
Почему же мужчины с умилением смотрят на симпатичную девушку, 
набирающую изящными пальчиками текст, но та же самая девушка с 
отверткой и паяльником, колдующая над системным блоком или пишущая 
сложнейший программный модуль, почему-то ими воспринимается 
скептически?
Наверное, главная ошибка мужчин в том, что они подсознательно 
строят отношения с противоположным полом как с мужчинами — начинают 
состязаться за власть, учиняют раздел зон влияния. Но ведь и мужчины и 
женщины в информатике просто необходимы, каждый из них найдет свою 
нишу в этой непростой сфере деятельности, просто им нужно разделять 
обязанности между собой или сотрудничать друг с другом, зависит от того, 
как на это посмотреть.
Считается, что женщины более завистливы, чем мужчины. Может 
быть, это и так, но настоящая правда в том, что завистливый мужчина 
пытается отнять то, чего ему недостаёт, а завистливая женщина -  создает! 
Поэтому, милые дамы, пока нам не доверяют политику и министерство 
обороны, берем в свои руки информатику. Тем более, что компьютер -  
мужчина, а информатика -  женщина.
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ПРОБЛЕМА СПАМА
Очередной раз, заходя на свой почтовый ящик в Интернете, вы 
обнаруживаете письма, содержащие информацию рекламного характера, от 
неизвестных адресатов. Что это такое?
